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MATADERO DE VALPARAISO 
ESTUDIO ECONÓMICO 
MATADERO DE VALPARAISO 
A la fecha en que visité las obras del edificio para el Matadero de Val paraíso sólo 
había, consstruido, el departamento de aparta i matanza de los animales, i en construc-
cion el de la romana para pesarlos i las fundaciones del departamento pa1·a los frigo-
ríficos. 
1 
A.-DEPARTA~IE~'IO DE APARTA I MATA~ZA 
Gimientos.--Propiamente no existen; lo r¡ne se ha hecho en ve;¡: de cimillntos es lo 
siguiente: 
Los piés derechos 
Il 50x 70 
6,5 
se les enterró O. 70 m en el suelo i el herido en que se les colocó ,se re llenó con concreto 
bien pisoneado de mortero de uno de cemento por tres de arena i uno de este por t res 
de piedra chancada, en seguida se hizo una zanja entre los piés ·derechos de mas o mé-
nos 0.25 m de hondura i poco mas de 0.25 m de ancho a la que se le colocó tablones de 
0.2i:l por 0.0.) m a modo de C>\jon, a los dos lados para en seguida rellenar con concreto 
bien pisoneado. N o se colocó desde el principio el concreto en los tapiales que se ha usa -
do que es de 0.55 m de altura, por temor de que las primeras capas de concreto, las infe-
riores, que se colocaran i que iban a servit· de base al tabiq ne, como q uedariau e·n el 
fondo de del tapial podrían resultar poco o mal pisoneadas. 
Esto es, en resúmen, lo que se ha hecho como cim iento para los tabiques de con-
creto reforzado i apoyos aislados o no. Figura l . 
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Tnbiques de concreto ?·eforzado. - Estos están compuestos por un esqueleto de pié 
derechos de fierro 
I 11>0 X 'iO 
6,!) 
de 4.00 m de altu ra, colocados a 2. 15 m uno de otro i en terndos en la forma indicada 
anteriormente, i, por varillas horiw ntales i vert icales de fierro redondo de 19 mm de 
diámetro las primeras i de 9 mm las segundas, formando rectángulos de mas o ménos 
0.40 m de alto por 0.30 m de ancho i amarradas, las varillas, en sus intersecciones, con 
a-lambre negro de 3 mm de diáme~ro i que se tiene de antemano cortado en t rozos de 
mas o ménos 0.40 m de largo. Figura 2. 
Las varillas verticales van pasadas alternándose una vez por delante i otra por de-
tras de las varillas horizontales i amarradas con alambre en sus intersecciones con estas 
últimas, i las horizontales van atravesando por su centro el a lma de los piés derechos i 
en s us estremos, de . las varillas, unas veces llevan doblada la pnnta i otras veces ta-
rrajada i con tuerca pero j eneralmente ' un estremo va doblado i el otro con t uerca. 
Figura 3. 
Cuando en el centro de un pafio de tal-ique va una ventana o puerta, se colocó las 
dos varillas verticn.les que van a los lados form :1.ndo el marco, de 19 mm en vez de 9 mm, 
es decir, de las mismas vari llas que se colocó en sentido horizontal. 
Los marcos de madera, para puertas o ventanas, se les colocó ántes de rell enar con 
concreto los tabiques i en la forma que indica la fig ura 3. . 
Los tabiques que dividen entre sí los corrales o bretes tienen mas o ménos 2.00 m 
de altura i por consigniente no alcanzan hasta la techumbre, i en vez de llevar solera de 
fierro en la parte superior llevan un pasillo de tráfico de 0.60 m de ancho cuyo esque-
leto está formado como lo indica la figu ra 4. 
Soleras. - Propiamente i en la forma en que se las coloca en los tabiques cuya ar-
mazon es de madera, no existen, pero en los tabiques cuya altura alcanza hasta el techo 
llevan dos cantoneras de fieno 
100 X 100 
10 
remachadas en el estremo superior de los piés derc<:hos, una por cada lado, i 11. las que· se 
amarra el tirante de las cerchas por medio de cuatro pernos, Figura 5. 
En la parte inferior el tabique no llevR,solera, van los piés de~P.chos en terrados en el 
suelo i e l herido relleno con concreto bien pisoneado. 
R elleno.- Los tabiques van rellenos con concreto formado con piedra chancada i 
mot:teros de cemento Portland i arena, en la proporcion de 1 x 3 para el mortero i para 
este i la piedra. 
Esta proporcion no es sino teórica porque en la práctica vi que el concreto se hacia 
mucho mas rico en morteros que la proporcion de 1 x 3. 
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Se ahogaba totalmente la piedra chancada en l{ran cantidad de mezcla, mu i líquida, 
abu ndante en agua, i como despues de pisoneat· el concreto perfectamente apare.:!ia en-
cima el excedente de mortero se a~regaba piedra sol!\ moj a:da volviendo a pisonear i nsi 
en seguiJ!I., se continuaba agregando piedra chancada mojada o mortero líquido segun 
fuera uno u otro lo que hacia fal ta. 
Co(T·~. cajon o tapial.-Este era de madera de pino, pudo hacérseles de cualquier 
otra clase de madera, de 0.020 m de espesor i formaba un cajon de 2.90 m de largo por 
0.5;) m de alto i apernado el de un paramento con el otro por medio de cua.tro pares de 
perno~ de t pnlgnda de diámetro con sus rflspecti vas golillas i tuercas. Un mismo tapial· 
servía dos veces en un dia. · 
Tanto el mortero como el concreto se fabrica.ba a pala, sin usar már¡uina alguna, i 
la piedra ,e chancaba a mano. Sin emba;·go, se acababa de montar un chancho para en 
adelante chancar la piedra a máquina. 
Tambien se había ejecutado una mumlla aislada, de cierre, i en vista del mal resul -
tado que dieron en el tenemoto las murallas aisladll.s de ladrillos i el ningun resultado 
de los contrafuertes, me pareció bastante buena la ejecutada en el Matad ero, puesto que 
no suf11ió absolutamente con el terremoto. Esta estaba ejecutada en las mismas condi-
ciones que los demas tabiques i los contrafuertes formados como lo indica la figura 6. Los 
piés derechos que forman los paños de tabiques están colocados a 2.15 m uno de otro i 
los contrafuertes a 6.42 metros. 
Apoyos aislados. - Estos están formados por vigas 
I 2oo_ ~ 9o 
,,n 
i enterradas de 0.70 m en iguales condiciones que los piés derechos de los tabiques. 
Van unidos, superiormente, por nna viga 
i en la forma que indica la figura 7. 
I 220 X 98 
8, 1 
No sufrieron absolutamente con el tenemoto i su alineacion desde la ba¡,e al estre-
mo superior continuó perfectamente a pesar de no haber otra union entre ellos ma¿ que 
la Yiga que las une por el estremo superior i la techumbre que descansa en ella. 
Techumbre.- De la techumbre no hai nada que decir, puesto que no tiene nada de 
estraordinario. Es una techumbre de uso corriente con cubierta de fierro galvanizado, 
sin capa de barro aisladora del calor en la forma del esq uema que se acompaña i que va 
descanzando i unida en los descansos, a los tabiques en la forma que indica la figura 7. 
Pavimento.-Se ha fabricado los pavimentos de cascote de ladrillos i de la manera 
que es corriente, lo mismo que el enlosado de cemento con que se les ha cubierto. 
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B.-DEPARTAMENTO DE LA ROMANA 
Este se construye con los mismos materiales e igual procedimiento que el que se 
usó en los bretes de aparta i matanza. 
0. - DEPARTAMENTO DE LOS FRIGORÍFICOS 
En la época en que visité las obras se estaba construyendo los cimientos i parte de 
los muros subterráneos, de ladrillos, de los frigorificos i que en vez de ser abovedados de 
ladrillos o con~reto irán cubiertos con un suelo compue~to de un entramado de fierro 
I 220 X 98 8,1 • 
viga en t res apoyos, relleno con concreto i en la forma indicada en las figuras 8 i 9 . 
II 
PREP.d.RACION DE LOS MATERIALES 
Fierro.- Para la elaboracion de las piezas de fierro i de madera se ha montado una 
pequeña maestranza movida por un dinamo eléctrico motor de 10 HP. 
Esta maestranza está compuesta de las siguientes·máquinas útile~: 
Dos fraguas fijas, 
Dos yunques, 
U na mesa para elaborar piezas de fierro htoricada con trozos de rieles de mas o 
ménos 2 m de largo, 
Dos ta ladros, 
U n tornillo de banco de herrero, 
U na sierra de disco, 
U n cepillo (mesa), 
Un molejon, 
Un esmeril, 
Dos bancos de carpintero, i las fraguas portátiles que han sido necesarias. 
Es mi oponion que pudo haberse reemplazado con ventaja, economía de tiempo 
de dinero uno de los taladros por un punzon, pues la mayoría de las perforaciones que 
hai que ejecutar, son en el alma de los piés derechos I para hacer pasar las varillas i 
un pnnzon lo hace, para ese objeto, tan bien ::omo un taladro i con mucho mayor rapi-
dez; se entiende que estas perforacione<> con punzon solo se harán er1 el alma i no eu las 
alas de los I o ¡- . 
Concreto.-Pied?·a. -Toda 1~:~. piedra se ha chancado a mano pero ahora al último 
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se ha montado un chancho para chancar, que funciona con 3 HP que se tomarán del 
10 HP, q ue pone en movimiento toda la pequeña maestrHnza 
Las dimensiones de la piedra eran mas bien pequeñas, pues su mayor dimension era 
de mas o ménos 0,06 m. 
La piedra chancada se estendia en la cancha en una capa de mas o ménos 0,10 m 
de espesor, para recibir la mezcla i se la mojaba atundantemente con agua potable, casi 
en volúmen igual a la cantidad de piedra. 
Mortero.-Ha sido fabricado, como lo dije ante riormente, de una parte de cemento 
Portland (marca Regulado•·) por tNs partes de arena g ruesa, del estero de Viña del Mar, 
no ha sido necesario lavar, por ser suficien temente limpia. 
La preparacion de las mezclas se ha ejecutado a pala, sin maquinaria algu na, i con 
agua en abundancia h'lSta obtener una pasta poco mas espesa qufl la pintura líquida 
1 ista para ser usada. 
III 
OBSEllV ACIONES 
En jeneral, puedo decir a Ud., que las obras han sido bien ej ecutadas i la prueba 
de ello es que no se nota que hayan sufrido absolutamente con el terremoto del 16 de 
Agosto, pues en ningun1~ parte se nota desperfecto a lg uno ni de la mas pequeña consi-
deracion. Sin embargo, yo creo q ue la supresion, casi en absoluto, de los cimientos solo 
ha podido tolerarse en un edificio tan livia no como este; en que sólo carga sobre el te · 
rreno el peso de los tabiques de concreto reforzado, de un solo piso de 4 m de a ltura i la 
techumbre, en algunos departamento3, que es de lo rnas li viana, pues no tiene ni siquiera 
capa de barro aisladora del calor. 
Ademas, he notad o que los tabiques adolecen del defecto de tener los piés derechos 
i lns soleras aparentes i esto es perjudicial para la conservaci'on del fi erro i para el caso 
que se prod uzca fuego a l lado de ellos i tengan que sufrir un11. a lta temperatura i des· 
pues un enfriamiento rápido al recibir e l agua, como sucederia ,en el caso de un incendio. 
Cálculos de ?·esistcncia.-Por lo que medió a entende'r el sef'tor Alejandro Adam, 
Mquitecto director de la obra, i a juzgar por las esnuad rías de los fierros i maderas em-
pl eadas, se ve que no se ha ejecutado el cálculo de resistencia de ninguna de las piezas 
e.mpleadas. 
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IV 
ESTUDIO COMPARATIVO DEL VALOR DEL lll" DE TABIQUE DF. CO~CRETO REFORZADO 
I DEL lll~ DE MURALLA DE 0,48 M DE ESPESOR DE LADLULLOS FISCALES 
Valor de los jornales i materiales en V al paraíso, en Mayo de 1907: 
Albañi l . ... . . . ......... . .. . .... . .......... . .... . ... . .. . 
Oficial de albañil ...... . ................................. . 
P'eon .. .. . . ... . . ............................. . .. . ...... . 
Yeso de segunda clase de $ 7,50 el saco de 46 kilos el m3 con 
1 260 kilos ... . . .. . .. . ... . . . ......... . .• . . . ... . ... . ... .. 
Cemento Portland a $ 2 1 moneda corriente, el barril de 170 kilos 
el m 3 con 1300 kilos ................ .. . . . . ... .. ........ . 
Cal \'Íva a $ 2 el saco ele 92 kilos, es decir a 2 quintales i como 
24 quintales de cal viva, hacen 1:m3 cal viva= l ,75 m3 cal. apa-
gada el m;; cal apagada .... . ... . . . . .......... ........ ... . 
Arena g ruesa del estero de Viña del Mnr, m~.... . . . . . . . ..... . 
Ladrillos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ... .. . . . . . ... . 
Fierro en vigas ........ -.... . ......................... . . .. . 
Fierro en varillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .... . 
F ierro en vigas, elaborado .. . ..... . ................... . .... . 
Fierro en varillas, elaborado .. . ..... . .. . . . ................. . 
Piedra chancada, el m:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Mortero de 1 de cernento po1·1 de arena tamizada 
$ 
m 3 de arena tamizada a S 9 el m3 ...•....••....• . ....•... • $ 
» ~cemento a$ 160 el m 3 ..... . . . .... . .. . .... .. . . .. . .. . 
4 horas oficial albañil a$ 3,50 diario ... . .. .. . . .......... . .. . 
Gastos estraordinarios (para andamios, imprevistos, etc) 15% sobre 
la mano de obra. . . . . . . .. . ..... . . . . ... ... . ....... . .. . . . 
Valor de 1 480 m3 mortero de 1 x 1 que es lo que rinde 1 m0 de 
arena mas 1m3 de cemento .. . .. . ...... . ..... .. ... . ....... . $ 
1 
P . . 1 ~ d · Id: 170•78 - 11 - 39 S or constgutente, m e mottero va tm ~- :), ........ . 
M orte1·o de 1 de cal po1· 3 de a1·ena 
9,0,1 
3,50 
3,00 
20-i,UO 
160,00 
13,70 
7,00 
120,1)0 
0,!35 
0,29 
0,55 
O,ñO 
12,00 
9,00 
160,00 
1,55 
0,23 
170,78 
ll5,40 
m3 denrenaa$7elm 3 • . . .. • .. • • • ••••..• • ••••••.••••• • • S 7,00 
0330 m3 de .cal a$ 13,70.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,52 
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4 horas oficial nlbañil a $ 3,50 diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l ,55 
Gastos estraordinarios .. . ........... . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 
Valor del m ~ de mortero de 1 x 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . 1 3,30 
M orte?·o de 1 de cemento po1· 8 de arenct 
lm 3 de arenaa$7 elm'; ···· ···· · ·· · ........... . ......... $ 
0,330 m 3 de cemento a S 160 el m" .... . .. . . ..... .. . ... . .... . 
4 horas oficial albañil a $ 3,50 dia rio ... . . . .. .. .... .. ......... . 
Gastos estraordinarios .. . . . .. . ........................ . .. . . . 
Valor del m 3 de mortero de 1 x 3 .. , . .. ... ... . . ~ . . . . . $ 
.lfm·tero de 1 ele cemento pO'I' 5 ele a1·ena 
l m 3 de arena a $ 7 el m 3 .•••. ·, ••.. • • • • . •.•...•••..• • .• • •• , $ 
0,200 m3 de eemento a$ 160 el m'> . . . . ..... . . .... ... . .. .. .. . 
4 horas oficial a lbañil a$ 3,f>0 diario .. ... . . .. . ... . .... ... .. . . . 
Gastos estra(\rclinarios .. ... . ... . ... . ... . ... .. .... , . . ....... . 
Valor de l m 3 de mortero de 1 x 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
7,00 
·52,80 
1,55 
0,23 
61,58 
7,00 
32,00 
l .~ 5 
0,23 
40,78 
Afm·tero mejm·ado de 1 de cemento, 93 de cal i 6 ele ctrena tam.izada 
m s de aren<~. tamizad<t a $ 9 el m 3 .•••• . •• • . . • . • • • • • • • • • . • • $ 
O 330 m'3 dé cal a 13,70 e l m'3 • .••. • •• . •••.•••.•••••••.••••• 
o. 165 m 3 cemento a $ 160 e l m~ .. : ........ ......... . . .... . 
Gastos estraordinarios .............. . ....... . ..... . .. ..... .. . 
4 horas oficial albañil a 3,50 diario . ..... . ... ...... ... . .. .. . 
Valor de l m ;; de mortero de 1 x 2 X 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si 
E sttwo de 0,0193 m ele espesor, con mezcla m.ejm·adct de 1 x 2 x 6 
9,00 
i ,52 
26,40 
0,24 
1,55 
4 1,70 
0,020 m'l me:1.cla de 1 x 2 x 6 a $ 41,70 el m~ ........ . . . . , .. ... . , $ r) ,84 
0,6 horas al bañi 1 a $ 9 diario . . . .. . .... .... ......... '. . . . . .. . . . 0,60 
0,6 horas oficial a lbafíiJ a$ 3,50 dia rio . . . ... .. . ... ... .. . . ·. . . . . . 0,23 
Gastos estmordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 
Valor de l m 2 de estuco con mortero de 1 x 2 x 6. . . . . . . . $ 1,79 
E nlucido afinado de 0,0093 m de espesor con yeso pu1·o 
0,008 m 3 de yeso a$ 20-l el m 3 ... .. ...... . ........ .. . . . . . .. $ 1,63 
0,6 horns albañil a$ 9 diario. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 
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0,6 horas oficial albañi l a 3,50 dia rio .. . . . .. . .... .. ........... . S 0,39 
Gastos es tmordinarios .. . . . . . .. . . . .. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 
Valor del m 2 de en 1 ucido con yeso .. . ..... . .. 00 . . . . . . . S 2,77 
En lucido con m orte?·o de 1 de cemento por 1 de arena de 0,005 m de espeso1· 
U,008 m~ de mezcla a $ 11 5 el m8 ..... .. . . ..... . . . .. . ...... . S 0,92 
0,6 hora albañil a $ 9 d iario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 
0,6 hora oficial albañil a $ 3,50 diario . . . . .. .. .......... . . . .. 00 . 0,39 
Gastos e;;t raordinarios . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 5 
Valor del m ~ de enlucido . . ... . . .. .... . . . .... . . . . ... $ 2,06 
A lbañile?·ía de lad1·i llos fiscales en nuzcla de 1 de cal por 3 de arena 
238 fiscales n S 120 el mil. .... . . .... . . . ... . ... . ... .. .. . . .. . ~ 
0,400 m3 mortero de 1 X 3 a$ 13,30 el m 3 ••••• • ••• • .• •• ••• • • • 
0,5 horas albañ il a $ 9 diario .. ...... . . .. .. .. . ... .. . ........ . 
6,5 horas oficial a lbañil a $ 3.50 diario ...... . .. .... . .. .. . .... . 
Gastos estrnordinarios . . . .. . . .. . . . . . .. ..... ... .... .. . ... . . . 
Valor del m 3 albañi lería de ladrillos . ... . . . .... ..... . . S 
Valor del m 2 de 0,48 m de espesor . . . .. . . . . . ... . . .... . 
28,56 
5,32 
6,50 
2,53 
1,35 
44,26 
22,13 
A lbañile?·ia de lad?'Íllosfiscales en mezcla de 1 de cemento por 5 de a1·cna 
23 ladrillos fi scales a $ 120 el mil . . .... . ... . .... . .... . .. .. . S 28,56 
0,400 m 3 mortero de 1 X 5 a S 40,78 . .. ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,31 
6,5 horas albañi l a $ 9,00 diario . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 
6 5 horas oficial albañil a S 3,50 diari o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,53 
Gastos estraord innr'ios . .. .. .. 00 . . . . . ... . .. . . .. ... .. . . . . . .. . . . . 1,3!) 
Valor del m 3 albt<ñileria de ladrillos . .. . . . . ... . . .. . . . . . ... . . $ 55,25 
27,62' Va lor del m 2 de 0.48 de espesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Gonc1·eto de 1 de mezclct por 3 de pied1·a chan cada 
0,~ m 3 mortero de cemento de 1 x 3 a$ 61,58 .. ... .. . . ... . . .. $ 18,47 
0,9 m a piedra chancada a $ 12 el m~ ... .. . . ... .. . : . . . . . . . . . . . 1 0,80 
2 horas albañi l a. S 9,00 diario . .. .. . .. . .. ... ...... . . . . . .. . . . . . 2,00 
9 horas oficial a lbañil n $ 3,50 diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
Gastosestraordinarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 
Ki los de fi erro en dos paños de tabique de 2 15 m de ancho cada 
uno, en total 4,30 m de anr hv por 4,00 m de alto es decir 17,20 m 2 
$ 35,59 
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V igas 
HiO X 70 
2piesdcrechos(8m)del Uf> ilokls porm: ......... k 1~8,000 
100 X 100 
4,30 m dvble solera (8 oO) 1 10 14,9 kls por m..... k ¡:¿;¡, 140 
Kls. fi erro en vigas en 17,20 m 2 •••••• •••••••••••• .. .... , .... k 2fi6, l 4C 
:¿;)(l,J w 
Kls. fierro por m 2 1 7 ,:¿o . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . • . . . . . . • . . k 14,()()0 
4'¿,50 m varilla de 1 O mm de diámetro n l ,2 kls por m ... . ..... .' 
42,00 m varilla de 9 mm de diámetro a O,Cl kls _por m .......... . 
40,00 m alambre d e 3 m1r. de di ~ímctro a 0/J55 kls por m ... . ... . . . 
!')1 ,OIJO 
25,1JUD 
2~ .ouo 
Kls. fierro en vari !las i alambre en 17 ,20 m 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • k i 8,200 
Kls. fierro por m 2 
7R,20(l 
1 i,<!U 
Mano de obm del ?·elleno con concreto de los tabiques 
4,546 
D e!> pues de ob~ervar el t.iempo c¡ue sP. demoraron en rellenar Jos cnj•l nes de 
2,30 x 2,fiU x O, 1 fi m cad>t uno, con concreto i l>t C•>locacion de los respectivos cofres o ta-
piales, puede determinarse el tiempo que demorarán en rellennr 1 m 2 • 
S e ocupan un albañil i tres peones en el acarreo de los materiales desde el nH'r.cle· 
ro al lu'gar de colocacion i rell eno de los tabiques. · 
En r~llenar los c:\jones se demoraron un din desde las 7 A. M. hast:l la~ J I A. M. 
interrnmpieron el trabajo a con."ecuencia de que llovia i contiunuron al dia s iguien te de 
-A ~1 11 A l\1 · d [·J l P ~1 3~ L> M ·1 10 - r h :. l · _l O,i:'i horas 1 . " . a . . 1 e - ~ . n . n 4 . . en t ot,t • t.) 0 1 as, es ( ec11 ---¡-¡y.-o---;n--
=0,934 horas por m ~. Por consiguiente, el precio de l m de tabique de c'oncrcto re-
fo rzado será e l siguiente: 
14,900 lds. fi erro en vigas elaborado a $ O,fH> el kl ...... ...... .... . $ P,l ü.i 
4,5-!13 kls. fierro en varillas elaborado a$ 0,50 e l Id ..... . : ...... . :!,~i3 
. 0, 1 f>O m 3 r.oncreto n $ 3ii, 60 el m 3 •.••••...•.••....•...•. • •.• 5,3W 
0,94 hora albañi l a. $ 9,00 diario . ............. . ........... .. . . 0 ,040 
2,82 horas oficial albañil a. $ 3,50 diarios ............ . .... . ............. .. 1 ,Oüü 
Ga~tos estraordinarios (imprevi ~tos) etc. ] f)' io sobre b mano tle 
obra ...... ................. . ..•.. ....... . ..... ......... 0,30f> 
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Valor d el m• de tabiq ue de concreto rcfonmdo ..... . ........ $ 18,Hl6 
2m 2 de en lucido con mortero de 1 de cemento i 1 de arena tami-
zada aS 2,06el m 2 ••••• • •• • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 4, 1·~ 
Valor d.:l m 2 de ti'~biqne en lucidv por los dos pammé ntos ..... .. . $ 22,27 
Estuco con inorterc> m<>jnmr:lo rle 1 X 'l X li i afinado con yeso puro, 
en los d<>S paramentos . ..... .. . . .... . . . .................. . 
S on dos metros cundrnr:los. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 12 
U n m 2 mumlln de lad ri llos fis-:!ales de O,:P3 m el e c;.pe,:;or i scnt.11dns 
en mortero de 1 de cal por 3 de n.ren:L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~2. 13 
Ln. misma estucad1~ con mortero mejorado i e nlu cidos con yeso los 
dos paramentos ....... . .... . ............................ 3 1 ,~ ;) 
Un m 2 mumlln de ladrillos fiscales d~ 0.-t ·· m U<! e~pesor i a-senta-
dos en mortero de 1 de cemento por fl de arena.... . . . . . . . . . . 27,()2 
La misma e~tucada con mor tero mejorado i enlucido con yc,;o puro 
lo2 dos parn.menlos .. ... .. .. .... . ...... . . . .... . . . ... .. .. . 30,74 
Santiago, s~tiembre de 1907. 
J . A. LorEz L. 
Arquitecto U. de Ch. 
CUADRO :s'ÚM. J.-CUADRC¡ COMPARATIVO D(,;L VAI.OR DE L METilO CUADRADO DE 
MU LlALLA DI!: LI)DR! I.Lü 1 CCHiCHETO llEFOBZADO 
Detalle 
I. Valor del metro .cuadrado de tabique de 0.15 m de e~pesor de 
concreto refot·z;~do, s in enlucir:los ........ .. .................................... .. 
A) Asentados en uwr-
tero de cal i areua 
( 1 X !3) ............. .. II. Valot· del metro c uadrado de murí\ll a\ 
do ladrillos fiscales i d e 0.48 m de espesor, sin 
estucos ni enlucidos. / . B) Asentnrlos en mor-
tero de cemen to i 
arena(l x~) ...... :. 
lll. Valor del metro cuadrado de tabique de 0.165 m de C$pesor 
de concreto refo1zarlo i enlucidos los ·dos puamentos con mortero de ce-
mento i arena tamizada ( 1 x 1 ) ....................................... : .. ...... .. 
VI. Valor del metro cuadrado de mum·( 
lln d e ladrillos fiscal es, de 0.48 m de c~pesor 
estucada con mortero mejorn.do de cemenLc, cal/ 
i arena ( 1 x 2 x 6) i e ni ucido-11.fi nado con yeso 
puro los dos paramentos. 
A) Asentados en mor-
te ro de cal i are na 
( lx 3): ... .. ........ . 
B ) Asentados e n mor-
tero de cemento i 
arena ( 1 x f>) ......... 
Moneda corriente. 
J .Ui 
>> 22.1 ~ 
)) 27.62 
)) 22.27 
)) 31.25 
» 36.í4 
(.) 'LTA:r:>RO "N C"~ 
Cun.tlt·o tle detulle ele los_joa·auales i uan tel"in l es ~JIIC conaponen las albniailel"ills COill)llll'Uthts 
COil el C IIUdi'O ll ... lllCI'O 1 
11 i\10N~ D A COR RIENTE (!-.! d en Junio de 190 7) 
l\IATEitiAI.ES IMPOHTADOS 
F;.,ro 1 ' ""'" ls ..m• tol•:¡ 
1 
I. .............. o 4:14 2 9·~¡ 14 000 1 620 o o o. U 3Ui .... 1 !) 29511 2 37 ü 
U {A) ......... o :21 4 8 !!"1 14 280 •• o. o o o. 1 400 u 9u4 22 1 3o¡1 o o o. B) . ..... ... o 72 1 4 8:!5 14 2>30 o •• o . ... 1 4UU .... 2 1 220 (:¡ 39-1 
IIL ............ u 730 4 924 . . o. 1 620 . . .. o -112 . ... 7 6sull 4 106 
11 VI J A) . ... · ..... 1 2711 8 i)2i 14 280 • o •• 3 2eo 1 1 76 > 1 03!'l 30 182!¡ 1 Ut\~ 
t B ) . . .. ...... 1.270 1 8 5~7 14 28U 1 o. o . ;:¡ 260 11 761) () 181 29 ;¿;bl 7 46::! 
1U 4i~ I I 2 8:'i4j 18 lfl 
2213 . ... 
1 ·u· 3v41 2i 62 o. o o 
JO 41 8 114 f>8 ~ 22 27 
l 1 u68 31 2:) o o. o 
• o o o 7 46:l 31:1 74 
ORO D~ tS d 
CLASI F ICACION SEGUN ~ · A'fER<A<,ES OM POR'f A UO> CUADRO ANTE IUOR 
Cemento 1 Fieno 1 Suma 
11 ' 11 f. .......... ..... ' .. .. 1 !)84 1~8!) 1 8 i);; 
II lA) . .. . • .. . .... . .. .. . .. .. ... 1 ... . i BJ.. . . ... . . . . .... 4 :¿(j2 . .. ~ 4 262 
Ill ..... .. . : , .. ..... .. . 2 737 6 985 9 722 
1 
. IV 1 A) .... ... ..... ... 1 O 71 ~ 1 o • • o o 712 1 
1 t B ) ..... -...... : .... · 11 4 97-1 .. .. 4 1!74 l 
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